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Таблиця  15. Показники для розрахунку нормальної чисельності керівників,спеціалістів і службовців по трамвайному депо


№ п/п	Найменування чинників	Умовні позначки	Чисельні значення
1	2	3	4
 1.	 Загальний пробіг рухомого складу (план у приведених одиницях), млн.км	 Пд	 11,1
 2.	 Кількість обслуговуваного  рухомого складу по депо, од.	 РСп	
 3.	 Інвентарна кількість одиниць рухомого складу по депо, од.	 РС	 
4.	 Середньодобова кількість рухомого складу на лінії за планом, од.	 Пср	
 5.	 Загальна кількість перевезених пасажирів на добу по депо, тис.пас.	 Тд	 34,1
 6.	 Вартість основних фондів по депо, млн.грн.	 Фд	 22,7
 7.	 Чисельність водіїв по депо, чол.	 Рвд	 
 8.	 Чисельність робітників, зайнятих ремонтом і обслуговуванням рухомого складу по депо, (Р1 + Р2  + Р 3 + Р4 ), чол.	 Ррт	
 9.	 Чисельність  робітників - всього по депо  ( Рвд + Рк + Ррт  )	 Рд	


Таблиця  16. Розрахунок чисельності керівників, спеціалістів і службовців у депо за функціями керування

 Найменування функції	 Умовні позначення	 Нормативна формула	 Чисельне значення нормативу
1	2	3	4
 1. Загальне керівництво основним виробництвом	 Ноп	 0,0016*Рд+0,03*Пд+3,6	 0,0016* -------+0,03*-----+3,6 = -----     
 2. Оперативне керівництво	 Нд	 (0,058*Рвд+0,045*91,5-4,2)*1,2	 (0,058* ------+0,045*91,5-4,2)*1,2 = ---
 3. Оперативне керівництво забезпеченням безпеки і безперебійної роботи	 Нбд 	0,016*Рвд+0,01*РС+0,8	 0,016* -------+0,01* -----  +0,8 =--- ---
 4. Ремонтно-технічне обслуговування рухомого складу	 Нртс	 0,0216*Рвд+0,0149*РСп+9,8	 0,0216* -------+0,0149* -------+9,8 =---- 
 5. Організація технічної підготовки виробництва, охорона праці	 Нип	 0,0039*Рд+0,433*Фд-2,0	 0,0039*- -----+0,433*-----2,0 =------   
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 6. Організація контролю за збором проїзної плати	 Нк	 0,042*РС+0,071*Тд+7,5	 0,042*----+0,071*---- +7,5 = ------- 
 7. Техніко-економічне планування, організація праці і зарплати	 Неп	 0,0028*Рд+0,1054*Пд+0,9	 0,0028*---- +0,1054*---- +0,9 =-----------   
 8. Бухгалтерський облік і фінансування	 Нб	 0,0064*Рд+0,1097*Фд+1,0	 0,0064*------+0,1097*---- +1,0 =---------
 9. Організація збору й обліку виручки	 Нев	 0,0011*РС+0,0128*Тд+0,3	 0,0011*----- +0,0128*-----+0,3 =----- 
 10. Матеріально-технічне постачання	 Нмтс	 0,0036*РС+0,045*Фд+2,0	 0,0036*----- +0,045*-------+2,0 = ----- 
 11. Господарське обслуговування і загальне діловодство	 Нх	 0,0013*Рд+0,8	 0,0013*----  +0,8 = - -----------




 Таблиця  17.    Загальна таблиця за функціями управління і фактичні дані по депо
 №п/п	 Найменування функції	Чисельність за нормативом	 Найменування посад, що ввійшли у відповідні функції
1	2	3	4
 1.	 Загальне керівництво основним виробництвом, комплектовка і підготовання кадрів	Ноп=____                              	 Начальник депо - 1, гол. інженер - 1, заст.начальника - , начальник  відділу кадрів -1, інспектор відділу кадрів  - 1
 2.	 Оперативне керівництво рухом транспорту	 Нд=_____ 	 Начальник відділу – 1 ,  нарядчик  -  , начальник Маршруту - , диспетчер -  ,обліковець - 
 3.	  Оперативне керівництво забезпеченням безпеки і безперебійної роботи	Нбд=_____ 	 Начальник БР і ЛК - 1, ревізори безпеки руху – 
 4.	 Ремонтно-технічне обслуговування рухомого складу	Нртс=_____	 Начальник ЦТО - 1, заст.начальника - 1, начальник ВТК - 1, контрольний майстер - , майстер – , енергетик - 1, технік - , нарядчик - 1, нач.ділянки – 
 5.	 Організація контролю за збором проїзної плати	Нк=_____	 Контролер пасажирського транспорту –  , ст контролер-
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6.	 Організація технічнї підготовки транспорту, охорона праці	 Нип=_____ 	 Начальник ТО - 1, начальник служби охорони праці - 1, інженер-технолог - ,  технік – ,  інженер-конструктор- , інженер з комплектації-  
7.	 Техніко-економічне планування, організація праці і зарплати	Нэп=_____	 Начальник відділу - 1, економіст з праці - 1, економіст з планування - , інженер з нормування - 
 8.	 Бухгалтерський облік і фінансування	Нб=______	 Головний бухгалтер - 1, заст. гол. бухгалтера -  1,бух- галтер - , ст. касир - 1, ст. табельник - 1, табельник – 
 9.	Організація збору, обліку виручки	Нев=_____	 Начальник збору виручки - 1
10.	 Матеріально-технічне постачання	Нмтс=_____	 Начальник МТП - 1, інженер - , зав. складом – 1
11.	 Господарське обслуговування і загальне діловодство	Нх=_______	 Зав.господарством - 1, секретар- друкарка - 
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